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Ontheotherhand,asfbrthedependentvariables,theproductofthenumberofpro‐ 
testeventsandthedegreeofradicalness(actionrepertoire)withinaregionanalyzed 
asaunitisdefinedasthe“protestmagnimde，，fbragivenregion,anditisclassified 
intothefbllowingtwotypesofmovementsbaseｄｏｎｔｈｅ“discontent，,intheprotest 
event・First,thereareprotesteventswithdiscontentregarding“labor,，，andthisshall
bedeemedthelabormovementSecond,eventswithdiscontentpertainingｔｏ“en-
vironment,，，“humanrights,，，“consumers,，，``women,，，``welfare,”ａｎｄ``culmre，，are 
definedas"newsocialmovements,，，takingthedebateonnewsocialmovementsthus 
fhrintoconsideration(refertoFigure4).l2Theafbrementionedvariableswerecol‐ 
lectedeveryfiveyearsfToml955byprefecture,twotimeperioddivisions,(1955-70） 
and(1975-90),wereestablished,andtherelationshipbetweenprotestmagnimdeand 
thevariableswasanalyzedl3 
5.3ResuItsofCorreIativeAnaIysis 
Thｅｌｅｆｔｓｉｄｅｏｆｍｂｌｅ８ｓｈｏｗｓｔｈｅｃｏｌＴｅlationbetweenthelabormovementand 
structuralfactors.Ａstotherelationshipbetweenthelabormovementandpolitical 
factors,first,ftomdemonstratingthatanincreasｅｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｓｅａｔｓｈｅｌｄｂｙｔｈｅ 
ＬＤＰｉnlocalassemblesandprotestmovementsarepositivelycorrelated,therelation-
shipbetweenthe“closedness”ofpoliticalopportunityandthevitalityofthelabor 
movementcanbeindicatedOntheotherhand,sincethereisnorelationshipwithpo-
liticalsuppression,thetendencyfbrthelabormovementtoenergizeitsprotestactivi-
tieswithprotestactivitiesthroughexistingpoliticalchannelsatatimewhenpolitical 
opportunitystrucmresａｒｅ“closed,,ｃａｎｂｅｓｅｅｎＡｌｓｏ,fbrbothl955-70andl975-90， 
thelabormovementwasactiveinregionswithalowdegreeofconservativeness,'４ 
andfilrthennore,ｔherelationshipbetweenthevitalityofthelabormovementand 
theSocialistPartycanbeseen,whichismcontrasttotherelationshipthatthe“new 
socialmovements，，haswiththeCommunistPartybwhichwillbediscussedlate正
Ａstotherelationshipbetweeneconomicfactorsandprotestactivities，ｆbrboth 
timeperiods,thelabormovementwasactiveinareaswithlowerprefecturalresident 
income,andthistendencywasstrongerduringl975-90Regardingtherelationship 
withthepricegap,thelabormovementdevelopedinregionswithahigherpricegap 
fbrl955-70(=regionswithhighincome)andinregionswithalowerincomegap 
fbrl975-90Also,fbrl975-90,movementswerecreatedinareasthathadalowun-
employmentrate,lowpnces,andlowprefecmralresidentincome・Furthermore,the
relationshiptotheGiniindexwasnegativelycorrelatedfbrl975-90andmovements 
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sprangupinplaceswithlowmequalitygapsFinally§regardingurbanizationfactors， 
therewasapositivecon･elationfbrl955-70,butresultsfbrl975-90areeitherweak 
ornonexistent． 
耐bIe8CorreIationAnaIyses
LaborMovement NewSocialMovements↑ 
l955-70N1975-90N1955-70Ｎ1975-90Ｎ 
【PoliticalFactor】
％ofLDPSeat(Local）１１９１８０．ll2184 
1ncreaseRateofLDPSeat(Local）、155＊180313**＊１８３
％ofSocialistPartySeat(Local）215*＊180.449**＊１８４ 
％ofCommunistPartySeat(Local）‐０１６１８０－．０５３１８３ 
％ofVbtefbrLDP(National）－０４７１８０‐､００１１８４ 
％ofVbtefbrSocialistParty(National）265**＊１８０００６１８４ 
％ofVbtefbrCommunistParty(National）０６１１８００５９１８１ 
RateofAITest－．0７９１８０．０１６１８４ 
【EconomicFactor】
UnemploymentRate－．０１３１８０－．２６１＊*＊l84 
Pricelnequality、482*＊４５－３３６**＊ｌ８４
ＧＤＰ‐327**＊１７１－６７７**＊l84 
GinicoefYicient-.407**＊１３８ 
【DemographicFactor】
％ofPolulationofDenselylnhabitedＡｒｅａ、195＊１３５－.O94184
PopulationDensity、285**＊180‐０１４１８４
、084１８０
－．１４０＋１８０ 
．０３７１８０ 
．１５２＊180 
-.335**＊180 
-.303*＊＊１８０ 
．２４８*＊180 
-.350**＊１８０ 
-.049 
.048 
.068 
.094 
-.122 
-.061 
.152＊ 
-.076 
184 
183 
184 
183 
184 
184 
184 
184 
、044
.168 
.644**＊ 
０
５
列
旧
４
１
－．008 
.199*＊ 
．053 
-.089 
1８４ 
１８４ 
１８４ 
１３８ 
０１７１８０．２９８**＊１８４ 
．０８７１８０．２３７*＊１８４ 
**＊ｐ<001＊＊ｐ＜０１＊ｐ＜､０５＋ｐ＜､１ 
↑NewSocialMovements＝environment,women,humanrights,welfareculturemovements 
Ⅵewedoverall,arelationshipwithexistingpoliticalfactorscanbeseeninboth 
periodsinthelabormovement,buttheeffectofthenationalpoliticsfactorcannotbe 
seenfbrl975-90Economicandurbanizationfactorsshowthatthelabormovement 
developedinlocalareasfToml975-90.Inotherwords,thelabormovementroseup 
duetopoliticalfactorsattheregionallevelftoml975on,anditdevelopedineco-
nomicallydepressedareas(localareas） 
Ontheotherhand,ｔｈｅｅｆｆｅｃｔｓｏｆ“newsocialmovements，，andstructuralfactors 
areontherightsideofTnblel、Regardingpoliticalfactors,ｆｆｏｍｌ955-70,anega‐
tivecorrelationbetweentheincreaseinthepercentageofseatsheldbytheLDPin 
localassembliesandthcａｒｒｅｓｔｒａｔｅｃａｎｂｅｓｅｅｎＩｎｏｔｈｅｒｗｏｒｄs,thefactthatthe 
"openness,,ofpoliticalopportunityisrelateｄｔｏ``newpoliticalmovements”ｃａｎｂｅ 
ｓｅｅｎＡｌｓｏ,intheperiodffoml975-90,therelationshiptopoliticalfactorsbecomes 
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virtuallyinvisible・Furthermore,inprogressiveregionsundertheConmunistParty，
atendencyfbr“newsocialmovements，，totakeplacecouldbeseen,butingeneral， 
therewerefewereffectsofpoliticalfactorsffoml975-90thantherｅｗｅｒｅｉｎｌ９５５‐ 
70.I5Moreover,ffomtheconnectionbetweeneconomicandurbanfactors,inareas 
withhighurbanizationwherethepopulationisconcentratedinahigh-incomearea， 
thetendencyfbr“newsocialmovements，，totakeplacecanbeconfirmed・
Itcanbeseenffomtheaboveresultsthat``newsocialmovements，，developedin 
economicallyafHuentareasthroughoutthepostwarperiodThiscanbesaidtoreflect 
ofthenewsocialmovementsasa“movementofwealth,,,butitisffoml975-90that 
theurbanizationfactoristhemoststronglyseenRegardingpoliticalfactors,thereis 
atendencyfbrmovementstodevelopinbasicallyprogressiveregions・Ｆｒｏｍｌ９55-
70,ithasbeenfbundthattheopennessofpoliticalopportunityenergized“newsocial 
movements，，duetothenegativerelationshipbetweenthepercentageofseatsheldby 
theLDPinlocalassembles,thearrestrate,andprotestmagnitudeFor“newsocial 
movements,，，whichdonothaveexistingpoliticalchannels,thepoliticalweakening 
oftheauthoritiesmayhavebeenachancetocreateprotestmovements・Also,the
issuesofthemovementsthemselveswereanobjectiontotheauthorities,Onthe 
otherhand，ｆｒｏｍ1975-90,“newsocialmovements，，werenolongerconnectedto 
theafbrementionedpoliticalfactors,ａｎｄthe“depoliticization,,ｏｆ"newsocialmove-
ments，，couldbeverifiedThiskindoflossoftherelationshiptopoliticalfactorscan 
beconsideredtheestablishmentofasystemwhichhandlesissuｅｓｔｏｕｔｅｄｂｙ“new 
politicalmovements，，ａｎｄａｔｒａｎｓｉｔｉｏｎａｗａｙｆｉＦｏｍａｔｙｐｅｏｆprotestactivitywhich 
resiststheauthorities． 
5.4ResuItsofMuItipIeRegressionAnaIysis 
Sincethereisalsothepossibilitythatintheafbrementionedcorrelativeanalysis 
therewasapseudo-correlation,multipleregressionanalysisisperfbnnedtocontrol 
thevariables・Howeveninconductingmultipleregressionanalysis，particularlyin
caseswheremacrodataishandled,itisnecessarytoovercometheproblemofmulti-
collinarityduetothehighcorrelationcoefficients・TnkingmulticollinarityfiFomthese
chartsintoconsideration,thepercentageofvotesfbrtheLDP-Socialist/Comnunist 
partiesinHouseofRepresentativeselections,thepercentageofincrease/decreasel6 
ofthenumberofseatsheldbytheLDPinlocalassemblies,per岩capitaprefecmral
residentincome,rateofunemployment,I7aswellasthepopulationratioinconcen-
trateddistrictswereusedfbrtheindirectvariablesassignedtomultipleregression 
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analysis・Also，asacharacteristicofthedata,sincetheseanalysisresultsmaynot
berobust,thecorrelativeanalysisresultswillbeusedsupportivelyandtheanalysis 
resultswerenotoverlyreliedon． 
TabIelORegressionAnaIysisofNSM 
ＮＳＭ 
TabIe9RegressionAnaIysisofLabor 
Movement 
LaborMovement 
1955-19701955-1970 1955-19701955-1970 
％ofVbtefbrLDP-
(Socialist＆Communist 
Party)(Nationa0 
IncreaseRateofLDP 
Seat(LocaD 
UnemploymentRate 
GDP 
％ofPolulationof 
DenselylnhabitedＡｒｅａ 
％ofVbtefbrLDP-
(Socialist＆Communist 
Party)(NationaD 
IncreaseRateofLDP 
Seat(Local） 
UnemploymentRate 
GDP 
％ofPolulationof 
DcnselyInhabitedＡｒｅａ 
-.178＊-.204＊ ０９９、023
-.026 
.042 
.672**＊ 
‐､089 
.205*＊ 
-.742**＊ 
」７４＊
．２１２*＊ 
-.715**＊ 
、150＊
一.002
.701＊*＊ 
００３ 
Adj-R2 
N 
､445 
127 
ｌ
ｌ
 
ｌ
７
 
４
ｌ
 
● ､4６０ 
１７１ 
Adj-R2 
N 
､4４６ 
１２７ 
**＊ｐ<､001＊＊ｐ<０１＊ｐ＜､０５＋ｐ<」
ＮＳＭ 
**＊ｐ<００１＊＊ｐ<､０１＊ｐ<､０５＋ｐ＜､l 
LaborMovemcnt 
1975-901975-90 1975-90 
％ｏｆＶｂｔｅｆｂｒＬＤＰ－ 
(Socialist＆Communist 
Party)(NationaD 
IncreaseRateofLDP 
Seat(LocaD 
UnemploymentRate 
GDP 
％ofPolulationof 
DenselylnhabitedＡｒｅａ 
％ofVbtefbrLDP-
(Socialist＆Communist 
Party)(NationaD 
IncreaseRateofLDP 
Seat(LocaD 
UnemploymentRate 
GDP 
％ofPolulationof 
DenselylnhabitcdＡｒｅａ 
‐」３７＊ -.110 
０４２ 
‐０８５ 
‐048 
.342**＊ 
．O４１ 
－．０８５ 
－．０４９ 
．４１１＊*＊ 
‐・’11
.276*＊ 
-.681＊*＊ 
144＊ 
Adj-R2 
N 
､０８４ 
１８３ 
｣OU8L1 
183 
Adj-R2 
N 
５６０ 
１８３ 
**＊ｐ＜001＊＊ｐ＜､０１＊ｐ＜､０５＋ｐ＜,１ **＊ｐ＜､００１＊＊ｐ<､０１＊ｐ＜､０５＋ｐ＜」
TheresultsofthemultipleregressionanalysisareasseeninTnble9andlOThela-
bormovement,alongｗｉｔｈ“newsocialmovements,，，supportedtheresultsofcolTela‐ 
tiveanalysisAsstatedabove,themajorstrucmralfactorswhichinfluencebothtypes 
ofprotestactivitywereverifiedThema]orpointselucidatedffomtheviewofmul-
tipleregressionanalysisarethattheresultsof"newsocialmovements，，丘oml975-90
hadanextremelylowcocfficicntofdeterminationinmultiplcregressionanalysis・
Thissuggeststhepossibilitythat“newsocialmovements，,occurdissociatedfrom 
structuralfactorssuchaspoliticsandeconomics． 
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6.Comclusion 
ThispaperexaminedthedynamicsofsocialmovementsinpostwarJapanbymak‐ 
ingacompansonusingeventdatafiPomsocialmovementsinWestGennanyand 
conductingcross-sectionalanalysisusingeventdatainpostwarJapanAsaresult,it 
wasshownthatpostwarJapanesesocialmovementschangedgreatlyfTomthel970s・
SocialmovementsinJapanftomthemid-l970sondifferedfiFomthedynamicsin 
WestGermanylwhichshowedthesametrenduptothatpoint,inthattheeventnum-
berofprotestactivitiesdecreasedandtheactionrepertoireshiftednottoviolent,but 
tomoderateThesefindingsdemonstratedthata“socialmovementsociely”hasnot 
yetarrivedinJapan，andthepossibilitythata“newsocialmovement”inwestern 
EuropeancontextsdidnotexistinJapan 
Moreover,thispaperanalyzedthedynamicsofprotestactivitiesrelatedtotheen-
vironmentalissuesandthestructuralfactorsthatdefinethemusingprotestevent 
dataafterthewar・Asaresult,thequalitativechangesofprotestactivitiesrelated
totheenvironmentalissuescouldbeelucidatedandtheunderstandingsofexisting 
smdiescouldbereexaminedFirst,withregardtotheunderstandingthatthecitizens, 
movementsstagnatedinthel980s,ittumedoutthatonthecontrarythenumberof 
theprotesteventsincreased,soitcannotbestatedtherewasstagnationintelmsof 
numbersFromtheviewpointoftheeventmagnitude,apictureofstagnationcould 
beobservedltwasconsideredthatthiswaｓｄｕｅｔｏｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｔｈｅactionreper-
toireofprotestactionsrelatedtotheenvironmentalissuesbecamemoderatesince 
themid-l970s・Second，ｉｔwasshownthatwhileprotestactivitiesholdmgalterna-
tivedemands(pro-activedemands),whichisoneofthefeamresofthe"newsocial 
movements，，thathavebeenpointedoutascharacteristicofthemovementinthe 
l980s,increased,nochangewasobservedinthedegreeoforganizationThesefind-
ingssuggestthatthe“continuityofthemovements”pointedoutbythe“newsocial 
movement，，ｔheorywasonlypartlyconfirmedThird，itwasshownthatwhilethe 
trendofspecializationofmovementorganizationsffomthel990swasobserved,the 
protestactivitiesrelatedtotheenvironmentalissuesasawholeshowedmorestagna‐ 
tionFourth,itbecameapparentthattherewasadifferencebetweenthestrucmral 
factorsthataffectthedynamicsoftheprotestactivitiesrelatedtotheenvlronmental 
issuesdependingontheperiods：theperiodwhentheprotestactivitiesasawhole 
thrived(1964-73)andtheperiodwhentheysubsided(1974-94）Whileinl964-73,a 
relationshipwasobservedbetweentheclosednessofthepoliticalopportunitiesand 
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allianceswithprogressivefbrceatthelocallevelontheonehand,andtheemeIgence 
environmentalmovements,ｏｎtheotheLtherewasalmostnorelationshipwiththe 
politicalfactors､Asthebackgroundtothis，ｉｔｗａｓｔｈｏｕｇｈｔｔｈａｔａｓａｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅ 
environmentalmovementstumingmoremoderateduetothechangesoftheissues 
whicharethesubjectoftheenvironmentalmovements,disassociationbetweenthe 
environmentalmovementsandthepoliticsemelgedandthatduetothecompletion 
oftheenvironmentalpoliciesonthepartofthegovernment,changesofthepolitical 
opportunitystructureceasedtofUnctionasamotivationfbrmovementorgamzations 
toemergelnl974-94itwasshownthattheeconomicafHuencewasaconditionfbr 
envlronmentalmovementstoemerge・
Next,withanalysisusingcross-sectionaldata,therelationshipbetweenthelabor 
movementand“newsocialmovements,，，whichwerecomprisedofprotestevents 
withdiscontentoverthingssuchastheenvlronment,andhumanrights,andstrucmral 
fnctorswasexamined・Whilelabormovementscametodevelopinlocalareas,ade-
parture廿ompoliticizationwasobservedin“newsocialmovements.，，Ｆｒｏｍthis,the
spacewheretheobjectionknownassocialmovementscanbethoughtofasbecom‐ 
ingfilrtherpolarized:issuesremaininginpoliticalterritoly,andbecomingdisassoci-
atedfrompolitics・Then,thissuggeststhatwhenthephcnomenonofthedecreasein
thenumberofprotestmovementsandthedismptivenessoffbnnofactionaretaken 
intoconsiderationtogetheLwhilesocialmovementsinJapanhaveanexpressionof 
interestusingsystemizedpoliticalchannels,ａｎextremelymoderateprotestmove-
mentwiUdevelopinareaswherethereisnorelationshiptopolitics・
Thetheoreticalimplicationoftheabovefindingsisthatinexplainingthedynamics 
ofpresentprotestactionsrelatedtoenvironmentalissues,itmightbenecessaryto 
reconsiderthepremiseofthepoliticalprocessapproachandthepoliticalopportunity 
structuretheory,namelythatthedynamicsofthesocialmovementsaredefinedby 
politicalfactors・Theresultsoftheanalysisshowthatevenintheprotest-typeen-
vironmentalmovementsthatcannotavoidconftontingpolitylitisnotthepolitical 
factorsbuttheeconomicfactorthatdefinethedynamics・l9Moreovercross-sectional
analysisalsoshowsthesametendency・Therefbre,whiletherelationshipbetween
movementorganizationsandpolitywillcontinuetobeanimportantissue,itmight 
besaidthatmordertoanswerthequestionwhyandhow“protest，,shouldbemade， 
anotherkindoflogicwillbcbecomcnecessary・
Next,theempiricalimplicationisthattheprotestinJapanappeartobeinastate 
ofstagnationandthattheprotestactivitiescouldbethoughttobesubsumedbythｅ 
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system・Thisisquitediffbrentfromthepictureof"movementsociety”hypothesized
fromthetrendofthesocialmovementsintheWestwherelarge-scaleprotestactions 
arebeingcarriedoutbydiversifiedmemberswitharadicalactionrepertoireisgrow-
ingFurthermore,theanalysisresultthatthefactorthatdefinesthedynamicsofpro‐ 
testactivitiesiseconomicaffluencesuggeststhatinthepresentJapanexperiencing 
continuingrecession,theprotestactivitieswillfUrtherstagnatewithprotestsagainst 
authoritiesbecomingmoredifficult・Won，tsuchageneraloverviewsulToundingpro‐
testactivitiesgiveanimportantsuggestionwhendiscussingthepracticalissueof 
howtobreakthestraightjacketsimationfbrmovementorganizationsTheresultof 
theanalysisofthispaper,howeverldoesnotmeanstagnationfbrallsocialmove-
mentsinJapanThereisapossibilitythatvanousactivitiesinfbnnsotherthan“pro-
test，，proceed,whichwillbecomeadrivingfbrceofsolvingsocialproblems・Asfbr
thetaskfbrsocialmovementStudies，inordertograspthetrendwhichcannotbe 
graspedfUllythroughprotesteventdata20,itmightbenecessalytocan･youtrecon-
structionofeventdataandconductreexaminationoftheanalysispolicyandatthe 
sametimetoexaminepointssuchasinwhatkindoflogicsuchactivitiessurfaceand 
howtheyexerttheirinHuence,throughmethodsincludingcasestudies． 
Notes 
1Forexample,inEShorterandCTilly(1997),fmmananalysisofchangesinstrikesinFrance,itwas 
shownthatdemonstrationsbyworkersbelongingto6rmnetworkswithalonghistorypositionedinthe 
coreofindustrialcompanieswereevident・CTilly，Ｌ・TillyandRTilly(1975)showthatviolentupns-
ingsoccurredduetothelarge-scalereorga､izationofthepoliticalstrucmreinFrance 
2Concerningthemethodofconstructingeventdata,pleaseseeNomiyaandNishikido(2000).Thenews-
paperusedistheTbkyoedition､Theprimaryreasonfbrconductingcodingeveryfburdaysisthecost 
problemThenumberofthehitsofAsahiShimbunarticlesofaheadlinesearchfbrthe50yearperiod 
wasl59,086.Secondlytoavoidconcentrationonparticulardaysoftheweek,extractionwasconducted 
everyfburdays． 
]Moreoventheremightbeacriticismthatsincesuchaconfirmation“isnotnecessarysinceitisalready 
acommonknowledgeandsomethingobvious.，，Itshouldbenoted,however,thatｓｕｃｈ“commonknowl-
edge，，isanunderstandingbasedmainlyoncasesmdieslncasesmdiesare,ascanbeunderstoodfiPomthe 
fbamreofthemethodology,theresearcherspickupthe"important,，subjectsofsmdymtheparticularpe-
riodlncontrast,thereisatendencyfbr"unimportant"subiectsnottobetakenup,Theeventdatathatthis 
paperusesaredatacompiledmakingthechancesofimportantmovementsandunimportantmovements 
takenupaseventsequaLIfa``ｃｏｍｍｏｎSense''０btainedthroughcasesmdiesisexaminedusingsuchdata 
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and,asaresult,thesameresultisobtained,that``commonsense，，willbecomeamoregenelallyaccepted 
understanding・Iftheresultendsupnotgivingsupport,itwillleadtoapossibilityofanewintelpretation
4Rucht(1988)alsopresentsdatapertainingtothenumberofparticipantsatprotesteventsdividedinto 
fburrepertories,butitfbllowsalmostthesametrendasthenumberofevents・
SThegroupofHKriesi,Ｒ､Koopmans,』.Ｗ,DuyvendakandM,Giugnicomposedeventdatatrying
toquantitativelydepictnewsocialmovementsinEulUpe,ａｎｄＨ・Kriesi,ααﾉ.conductedacomparative
analysisonthcnumberofeventsinfburcountries:France,Gennany,theNetherlandsandSwitzerland・
Koopmans(1995)andDuyvendak(1995),etc・analyzethisdataset．
`ThisanalysisisbasedonNishikido(2003a） 
7Protesteventsstagedbyorganizationswerejudgedas"organized，，activitiesandthosenotstagedby 
organizationsas“non-oIganized，， 
８Howevertheseargumentsarealittleambiguoustheoreticallyltherefbrethesevariablesareusedas 
controlvariablesinmultiplelinearre獣essionanalysis．
，AlthoughregTessionanalysisusingtimeseriesdatashouldnonnallyinvolveregressionanalysisofauto 
correlationcorTection,sincetherewaslittledifYbrenceintheresultwithmultireヅessionanalysiswith
OLS,multiregressionanalysiswithOLSwasconducted 
IoItisdifliculttospecifywhatthisresultindicates・Althoughthereisapossibilitythatatimelagexistsfbr
theeffectofurbanization,aconclusivestatementcannotbemadeltcanbesaidthatitisratheraresult 
thatsuggeststheambiguityoftheexistingarguments， 
l1ThecorrelationanalysisshowedanegativecorrelationbetweentheLDPseatshare(HouseofRepresen‐ 
tatives)andtheenvironmentalmovementsin1964-73,theefYectofthepoliticalfhctor(nationalpolitics） 
contractedthroughtheprincipalcomponentanalysiswasnotconfirmedThiswasbecausethevariable 
contractedthroughtheprincipalcomponentanalysisshowedrelativcstrengthoftheconservativefbrce、
lzAdditionallylinthesefieldsincludedinnewsocialmovements,thetendencytodemandnewrightswith 
unorganizedactivityismoreconspicuousthaninothers(Nishikido,2003b)． 
l3AdditionallylsincetheTbkyoMetropolitanDistrictisananalyticalanomalyうithasbeenexcludedfi｢om
analysis・FortrendsinsocialmovementsinTbkyo,refertoNishikidoandYamamoto(2007)．
l4HoweveEtheanalyticalfindingsprovingthispointaretheconservativenessatthenationalgovemment 
levelhPoml955-1970(percentageofvotesgainedbytheLDP-percentageofvotesgamedbytheSocial‐ 
ist/Communistparties),andtheconservativenessatthelocalassemblylevelfiFoml975-1990・
l5MoreoveEwhenthedata,includingtheTbkyoMetropolitanDistrict,whichwasastatisticalanomaly， 
wasanalyzed,theresult``newsocialmovemcnts，，wereunlikelytohappenin``conservative，，regions,but 
weremorelikelyｉｎ“progressive，，areaswasstatisticallysignificant､ThisresultcanbesaidtoreHecta 
feamreoftheTbkyoMetropolitanDistrict,whichisstrongly“progressive.，， 
I6Asthe“ＬＤＰvotepercentage-SocialistParty/CommunistPartyvotepercentage，，inlocalassemblies 
hasahighcorTelationtotｈｅ“LDPvotepercentage-SocialistParty/CommunistPartyvotepercentage，，in 
nationalpolitics,itisnotusedasanindependentvariablelnsofaraspoliticalfactorsaredividedbetween 
nationalgovernmentandlocalareas,thereisnodifTerencefTomtheviewpointoflocalconservatismor 
progress1v1sm 
l7Regardingl975-90,itispossibletousetheGinicoefTicientasavariable,butthecorrelationtothe 
unemploymentrateishighat､596.Forregionswithahighdegreeofinequality(areaswithahighGini 
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Coefficient),theresultthattheunemploymentrateishighconfbrmstogeneralexpenence,soonlythe 
unemploymentrateisusedasavariableAlso,byusingtheunemploymentrateasavariable,itisalso 
possibletomakecompansonstol955-70,However；sincetheconFelationtotheurbanizationvariablesis 
alsohigh,theproblemofmulticollinearityremains・
l8VariableswerelogarithmizedandmultipleregressionanalysiswasconductedinasimilarmanneEbut 
nolargechangeswereseenintheresults 
l9Sincethepoliticalfactorsandeconomicfactorsaremutuallyrelateditisnecessarytoproceedwith 
analysisofthemutualinteractionbetweenthepoliticalfactorsandeconomicfactors・Iwouldliketo
consideritafilturetask 
2oTYlisstudywasbasedonananalysisofeventdatauntill995,butregardingthe``sta2mation,,trendin 
Japanafterthat,Iwouldliketodoaseparateanalysisofeventdatafi･oｍｌ９９６ｔｏ２００５． 
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